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. 1 , 5\sim 6
, . , ,
$y_{ijk}=\mu+a_{i}+\beta_{j}+(a\beta)_{ij}+\epsilon_{ijk}$ ,
. , $a_{1},$ $\ldots$ ,\mbox{\boldmath $\alpha$} ( ) , 2
$a-2$ . $\beta_{1},\ldots,\beta_{b}$ , $b$ . $(\alpha\beta)_{ij}$
$\cross$ , . $\beta_{j}$
, ,
, .
FGIR(Final Globml Improvement Rate), $\mathrm{H}\mathrm{A}\mathrm{M}\cdot \mathrm{A},$ $\mathrm{H}\mathrm{A}\mathrm{M}\cdot \mathrm{D}$




$p$ . $m$ $i$ j $n_{ij}$ .
, $n_{ij}$ , $m$
, $m$ (Hirotsu,
1966, ). 1 $(m\sigma_{a\beta}^{2}+\sigma_{e}^{2})/\sigma_{e}^{2}$ $(\sigma_{a\beta}^{2}+\sigma_{e}^{2})/\sigma_{e}^{2}$ 90% $\mathrm{U}\mathrm{C}1,$ $\mathrm{U}\mathrm{C}2$
, $n_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}\equiv 1$ (1 1 1 ) , $\cross$
80
$\ovalbox{\tt\small REJECT} 1$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}*\overline{-}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\overline{-}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\sigma 2\mathfrak{B}_{\vec{\mathfrak{s}\mathrm{n}}\mathrm{X}}^{\equiv \mathrm{n}}7_{\mathrm{B}}7_{\acute{\grave{\mathrm{x}}}\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{T}$
$m\sigma_{a\beta}^{2}+\sigma_{e}^{2}$
$a$ $b$ $n$ $m$ $p$ UC1 UC2
( ) $/\sigma_{e}^{2}$
1.“Neurosis 3947 138 120 035 226 192
(HAM A) 3947 138 082 065 156 141
2.“Neurosis 328 156 156 147 006 206 168
(HAM A) 329 162 157 101 048 140 126
3Depression 236 137 153 062 094 093 095
(HAM$.\mathrm{D}$) 2 36 137 153 062 094 093 095
4.“Depression 320 96 134 140 0.16 2.14 185
(HAM-D)32095134102048156142
5Depression 245 192 163 105 041 149 130
(HAM-D) 242 178 163 142 009 203 163
6Schizophrenia 225 132 208 144 0.11 229 162
(BPRS) 225 133 209 158 007 251 172
7Schizophrenia 232 141 155 091 060 138 124
$p$ : $H_{0}$ : $\sigma_{a\beta}^{2}=0$ $p$
$*$ :
. 1 1.9 ,
10 , 14
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$H_{3}$ : $p_{t}-p_{e}<0$ .
$H_{1}$ , $H_{2}$ , $H_{3}$ .
$\Delta$ $H_{4}$ ,
$H_{4}$ : pt-p $<-\Delta$ .
, $H_{4}$ $H_{3}$ ,
$H_{4}\cap H_{3}-H_{4},$ $H_{4}\cap H_{1}=\phi,$ $H_{4}\cap H_{2}-\phi$
. , $\emptyset$ . , $H_{1},$ $H_{2},$ $H_{3},$ $H_{4}$
$\alpha$ , (Marcus et al., 1976) , $H_{4}$ .
$\Delta$ . $H_{4}$ ,
. $H_{4}$ ,
.
(1) $H_{4}$ . .
(2) $H_{4}$ , $H_{3}$ ( ) , $\Delta$
$p_{t}-p_{e}\geqq-\Delta$ .
(3) $H\epsilon$ , $H_{2}$ ( ) , $p_{t}-p_{e}\geqq 0$
.
(4) , $H_{2}$ , $p_{t}-p_{e}\rangle$$0$ .
$\alpha$ , $\alpha$
. , $1-\alpha$ , . ,
, .
, , 9O% 95% . ,
Morikawa and Yoshida(1995) .




( , 1999). ,
. , $p_{t}=0.75,$ $p_{c}=0.70$ , 08 $\alpha=0.05$
( ) , 1 1251 , . , $\Delta=0.1$

















$280\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{H}\mathrm{g}$ $180\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{H}\mathrm{g}$ , (5)
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, , , , ,
2 .
$\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{g}\mathrm{h}\cdot \mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{k}$ ratio , ,
. , (1) (5)
, . , , LDL,
non HDL$=\mathrm{T}\mathrm{C}\cdot \mathrm{H}\mathrm{D}\mathrm{L}$ TCfflDL .
,
( , 1999). , $\wedge\urcorner$,
.
(4)
, , $t$ .
,





, $85\sim 70\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{H}\mathrm{g}$ $\mathrm{J}$-shape
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